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강릉원주대학교
1. 도서관 자료실 및 열람실 개방시간 확대
- 자료실(학기중: 20:00까지)
- 열람실(시험기간중 24시간 개방)
2. E-Learning Web Contents서비스 게시
- 게시내용 : IT, 자격증, 어학, 취업․면접, 경영․경제, 교양 기타
- 강좌수 : 1,000강좌
3. 도서관 교육세미나실 설치
- 일시 : 2008. 10. 2.
- 교육실(40석), 세미나실(20석)
4. 국공립대학도서관협의회 제60차 정기총회 개최
- 일시 : 2008. 6. 19. - 20.
- 장소 : 강릉대학교 도서관
5. 중국자매대학 외 도서관 방문
- 일시: 2008. 10. 13. - 19.
- 방문대학 : 염성공학원도서관, 염성사범학원도서관, 강남대 도서관, 상해도서관
- 방문자: 도서관장 외 3명
6. 제 8차 강원지역대학도서관협의회 개최
- 일시 : 2008. 11. 27. - 28.
- 장소 : 강릉대학교 도서관
7. 국내외 금융정책 & IMF공적자금 자료실 설치
- 일시 : 2008. 12. 3.
- 장소 : 중앙도서관 2층
8. 도서관 환경 개선
- 화장실 핸드드라이기 설치(2008.11.28.)
- 열람실 칸막이 및 액자 설치(2008.10.20.)
- 안내표지판 변경 및 추가 설치(2009.1.12.)
- 장애우 전용 열람석 및 이동게이트 설치
9. 원주분관 홈페이지(htttp://iskul.nukw.ac.kr/wonju)
강원대학교
1. 2008 전국대학도서관대회 공동개최
- 일시 : 2009. 7. 9. - 7. 10.
- 장소 : 양양 쏠비치리조트
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- 주최 : 교육과학기술부
- 주관 : 한국교육학술정보원, 강원대학교
2. 동아시아대학도서관협의회 직원교류
- 2008. 10. 15. - 12. 10. 중국 남개대학도서관, 요녕대학도서관(이위창)
3. 2008 우수 도서관이용자 및 독후감 경진대회 포상
- 일시 : 2008. 12. 19.(금) 14:00
- 장소 : 중앙도서관 도서관장실
- 수상자 : 우수 독후감(5명), 우수 도서관이용자(4명)
- 포상내용 : 상장 및 부상
4. 제51차 국공립대학도서관․정보학 학술세미나 개최
- 일자 : 2009. 1. 15.(목) - 1. 16.(금)
- 장소 : 강원대학교 삼척캠퍼스(5공학관)
- 참석자 : 37개 회원교 163명
5. 의학도서관 확장이전 개관
- 일자 : 2009. 2. 10.
- 위치 : 의과대학 1호관 1층,3층(793㎡)
- 시설 : 자료실, 보존서고, AV실, 단체학습실, 일반열람실(180석)
- 제공서비스 : Medlis를 통한 의학학술정보 제공, 미국국립의학도서관과 연계한
국내 미소장 자료의 학술정보 제공
6. 삼척 제2캠퍼스 도서관 분관 개관
- 일자 : 2009. 2. 29.
- 규모 : 3,841㎡(지상 3층)
- 시설 : 주제자료실, 보존서고, 일반열람실, 멀티미디어실, 영상세미나실 등
- 장서 : 6만권
경북대학교
1. 2008. 3 상주대학교 통합에 따른 도서관분관 명칭 확정
- 상주캠퍼스 도서관 분관
2. 2008. 5 중국도서전시회 개최
- 전시목적 : 경북대학교 도서관과 중국사회과학원 도서관간 2004년 5월에 체결한
양 기관 소장자료 상호이용 및 학술교류협정에 의거하여 학술정보자
료 교류의 정례화 및 활성화를 위하여 전시회를 개최함.
- 전시일시 : 2008. 5. 27 - 5. 30.
- 전시자료 : 중국사회과학원 도서관 기증 221종 610여 책 전시
도서관 소장 중국관련 고서 100여종 전시
3. 2008. 5 2008년 1/4분기 행정 서비스 우수부서 선정
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- 게시판 응답률 향상
- 이용자 건의 사항에 대한 신속한 응답 및 해결 방안 마련
4. 2008. 6.～ 도서관 자료폐기(제적) 실시
- 도서관 자료폐기 및 제적 운영세칙 개정
- 각 자료실별 11,500여 책 제적(폐기)
- 복본 및 폐기(제적)자료 전시회 개최
5. 2008. 7. 수험자료실 설치/운영
- 수험관련(기업체, 공무원, 공사, 자격증 등)자료 및 대학원 전문대학원 진학,
TOEFL관련자료 비치
- 대출가능 자료와 대출불가능 자료로 분리하여 관리
- 연습용 답안지 제공
6. 2008. 11. 상주대 통합에 따른 도서관 학술정보시스템 통합
- 상주대와 통합됨에 따라 중앙도서관과 상주캠퍼스 분관에서 각각 운영해오던 학
술정보시스템을 통합 구축
- 전산시스템 및 운영 소프트웨어, 서지 D/B, 이용자 D/B 등이 통합됨에 따라 기
존의 이원화되어 운영해오던 서비스를 일원화하여 서비스할 수 있는 기반 체제
를 마련
7. 2008. 12 Job Cafe 설치/운영
- 취업정보 검색실 및 취업자료실로 구성
- 외국어학습/위성방송 부스
․외국어학습/위성방송 청취를 위한 10개의 부스공간에 어학실습 및 위성방송시
청가능
경상대학교
1. 법학도서관 이전 및 재개관
- 면적 및 장서 : 689.46m(208.89평), 53,000여권
- 이전 및 재개관 : 2008. 3. 13.
2. 신입생 및 재학생 도서관 투어(Tour) 실시
- 내용 : 도서관 이용 안내 등 이용자 서비스
- 기간 : 2008. 3. - 4.(4주간)
3. 2차 도서관 리모델링 완료
- 내용 : 위성방송실, 영상세미나실, 전시공간, 창가학습코너, 계단소음방지시설,
지하 보존서고 설치, 대학원생 전용 열람실 신설(17동양학습관 3층 72석)등
- 기간 : 2008. 3. - 8
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4. 도서 장기연체자 연체기록 삭제
- 목적 : 도서 반납 연체자 도서관 이용 기회 부여, 도서관 이용 활성화
- 해제규모 : 2,165명
- 시행일자 : 2008. 4. 4.
5. 제5회 도서관 다독상 시상
- 수상자 : 우수 2명, 장려 13명
- 시상일자 : 2008. 4. 17.
6. 도서관 직원 봉사활동 참여
- 태안 기름 제거 봉사활동 : 2008.3.29.-30. 16명 참가
- 산청 성심원 나환자촌 봉사활동, 도서기증 : 2008.10.25. 20명 참가
7. 지역주민 도서관 회원제 도입
- 목적 : 지역민에게 평생교육 기회 제공
- 방법 : 지역민에게 특별열람증 발급
- 시행일자 : 2008. 7. 22.
8. 테마도서 전시회 개최
- 베스트셀러 도서 전시회(2008.6.17-6.30) : 104점 전시
- 박경리 문학작품 전시회(2008.8.13-8.17) : 35종 90여점 전시
- 독도 관련 자료 전시회(2008.9.17-9.30) : 140여점 전시
- 교수 저서 전시회(2008.10.14-10.24) : 305종 전시
9. 주제전담팀 신설
- 대상 : 인문, 사회․경영학. 농생명, 자연과학 대학 시범 서비스 실시
- 실적 : 개인교수별 면담(368건), 신임교수 DB이용 교육(2회), SCI
전문가 초청강연회(1회), 외국인 대학원생 DB이용 교육(3회) 등
- 신설일자 : 2008. 9. 1.
10. 도서관 조직개편 단행
- 목적 : 서비스중심의 인력 재배치 단행
- 방법 : 수서․정리 통합운영, 해양과학대학 분관 조직 중앙도서관에 통합운영,
팀제 시행 등
- 시행일자 : 2008. 9. 1.
11. 기증․위탁 실적 및 기증자 예우
- 기증․위탁 실적 : 최구식․김재경 지역 국회의원(1,362권 기증), 단성항교(9점
위탁), 최증수 이병주 문학관 관장(27점 기증), 최문석
삼현여고 이사장(150여점 기증), 정양교씨(125점 기증),
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하종규씨(220점 기증, 4점 위탁)
- 기증자 예우 : 고문헌 기증자 개척명예장 수여(2008.10.17. 4명)
공주대학교
1. 사이버국제만화영상 DB구축 및 홈페이지 오픈
- 대전국제만화영상대전 출품작 DB구축 : 32,000점
- 홈페이지 구축
- 개교60주년 기념 사이버국제만화영상관 개관식
2. 도서관 홈페이지 개편 : 2008. 10. 25.
- 전자자료 통합검색 구현
- 홈페이지 메뉴 및 디자인 전면 개편
3. 도서관 규정 전면 개정 : 2008. 11.
- 도서관규정의 구조를 조직중심에서 운영중심으로 전면개정
- 자료구입심의위원회를 신설
- 규정의 중복 조항 정비, 사문화된 조항 정비
4. 이용서비스 개선 및 시설환경개선 추진
- 산업과학도서관 자료실(2∼3층) 내부계단 설치, 분실방지시스템 교체 : 2008.1-2월
- 공과대학도서관 도서자동반납기 설치: 2008. 11.
목포대학교
1. 도서관리시스템 2대 구입
- 자료실 대출/반납 과정의 효율적인 운영과 분실예방
2. 전자책 다독행사 실시
- 전자책 이용 활성화를 위하여 재학생을 대상으로 다독자 선정, 시상
- 실시시기 : 2008. 3.- 5.(1차), 2008. 10.- 11.(2차) .
3. 교양 필독도서 및 교양 고전도서 구입 및 해당 코너 마련
- 교양과정부의 추천으로 교양필독 125종, 교양고전 50종 도서구입
- 설치시기 및 장소 : 2008년 6월 인문사회자료실 전면부
4. 목포캠퍼스 예술자료실 통합 운영
- 음악자료실/미술자료실 2개실 통합으로 제한되었던 서비스 질을 확대함
- 설치시기 및 장소 : 2008년 8월 목포캠퍼스 미술관 2층
- 개선내용
1) 교양자료 코너 신설 및 자료 비치 : 122종(권)
2) 예술(음악․미술)에 관한 모든 자료 비치
3) 반일 열람 이용시간에서 종일 열람 이용시간으로 확대
5. 열린도서관 회원제 운영 확대
- 인근지역 공무원 예탁금 면제, 도서관 자료이용증 발급
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⇒ 지역 대학의 이미지 제고 및 평생교육 기회 제공
- 운영세칙 개정시기 : 2008. 12.
6. 단과대학서비스 실시(시범시행)
- 대상 : 사회대, 경영대, 자연대 3개대학
- 대출도서를 교수연구실 또는 과사무실로 배달 서비스 실시
- 미 소장 자료의 원문제공 및 상호대차, 문헌복사 서비스
7. 장서기증 운동 전개
- 도서관 홈페이지 내 “장서 기증” 웹페이지 구축
- 학교 홈페이지와 연계한 홍보 배너창 게시, 전 교직원 홍보 메일 발송
- 기증자료 수에 의한 기증자 예우
: 학보, 학내소식지, 장서기증 웹페이지 게시 등
8. 고시전용 열람실 “서함재” 설치
- 법․의학 대학원 및 각종 고시준비생을 위한 전용 열람실 마련
- 개실시기 : 2008. 8.
- 설치사항
s 독서실 전용책걸상(48석), 냉난방기, 사물함 비치
s 무선 인터넷 검색 가능
9. 도서관 시설 환경 개선
- 2층 ~ 3층에 사물함 추가 설치 : 351개
- 도서정리실 냉난방기 설치 및 연속간행물실 복사기 ․ 프린터 교체
- 연속간행물실 CCTV 설치, 실 안내용 천정걸이(판) 부착
- 6열람실 내 노트북전용 열람실 마련, 천정걸이 안내판 부착
- 도서관 화장실 리모델링 및 핸드드라이기 설치
- 주제자료실 서가 증설 : 60대
10. 2009 도서관 이용안내 책자 제작 (2,500부)
- 도서관 이용안내 자료 제공
부경대학교
1. 강의정보지원서비스 : 2008학년도 1학기 신청도서 구입 (2008. 3.)
2. 도서관 길라잡이(이용자교육) (2008. 3.)
- 대상:신입생, 인원: 260여명, 내용:도서관 이용안내 및 자료검색법
3. 다독상 시상 (2008. 4. 28.)
- 최우수상 2명, 우수상 11명, 선정기준:도서대출 실적 우수자
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4. 단행본실 빠른반납기 및 도서반납대 설치 (2008. 5.)
5. 공학도서관 열람실 방수공사 (2008.5.23.-6.18.)
6. 일반열람실 냉난방기 무선리모콘 설치 : 중앙,학습도서관 (2008. 6.)
7. 중앙도서관 일반열람실 가습기 설치 (2008.7.30-8.1)
8. 중앙도서관 연속간행물실 서가교체 및 자료이동배치(5만권) (2008. 8.)
9. 수해양 특성화자료 구입 비치 (2008. 9.)
10. 국립대학도서관 중견관리자회의 개최 (2008.10.24-25)
11. 독서감상문 시상 (2008.11.7.)
- 응모 108편, 수상자 11명
12. 장애우 서비스 시행 (2008.11.21.)
13. 공학도서관 안내방송기기 교체 (2009. 2.)
14. 중앙도서관 1층로비 환경개선 (2009. 2.)
- 휴게용 의자 설치 및 화분 조경
15. 멀티미디어실 서가구입 및 복제장비 도입 (2009. 2)
부산대학교
1. 도서관 이용만족도 설문조사 결과보고서 발간(2008. 3.)
- 설문기간 : 2007. 9. - 10.
2. 도서관 장․단기발전계획(2008-2015)자료 발간(2008. 3.)
3. Group Study Room 설치 운영(2008. 3.)
- 3개실(6인용 2실, 8인용 1실)
4. 독서치료프로그램 운영(2008. 3.)
- 기간 : 2008. 3. - 12.
- 대상 : 42명
5. 도서관 슬로건 공모이벤트 실시(2008. 3.)
- 기간 : 2008. 3. 10. - 3. 19.
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6. 도서관 홍보자료 발간 및 홍보물 제작(2008. 3. - 2009. 2.)
- 도서관 소식지(웹진) 9호 - 13호 발간
- 도서관 정보소식지(뉴스레터) 1호 - 2호 발간
- 도서관 홍보 기념품 제작(이용교육 참석자 배포)
- 도서관 이용안내 클리어홀더 제작 배포(신입생 오리엔테이션)
7. 도서관 정보화 사업(2008. 3. - 2009. 2.)
- 전자자료관리솔루션(SFX, MetaLib) 도입
- 메인 홈페이지 및 분관 홈페이지 디자인 개편
- 자료기증, 영화상영안내 홈페이지 신규 개발
- 홈페이지 모니터링 제도 실시
- 검색 지연 해소를 위한 색인서버 도입
- 웹 2.0 기반 서비스 RSS(Really Simple Syndication)도입
- 주전산기(CPU, 메모리) 성능 업그레이드
8. 도서관 신․증축사업 추진(2008. 4. - )
- 장전동캠퍼스 증축 및 양산캠퍼스 의학도서관 신축 추진
- 증축실무팀 구성 및 기본 설계 작업
9. 졸업생 자료대출제도 개선(2008. 4.)
- ‘효원회원제’(연회비 납부 → 예치금제로 전환) 신설
10. 제2도서관 첨단강의실 세미나실로 용도 전환, 활용(2008. 4.)
- 영화상영 등 문화공간으로 활용
11. 240만권 장서 확충 사업 추진(2008. 5. - 2009. 2.)
- 기증자료 홈페이지 구축 등 Rainbow Project 추진
- 한의학전문대학원 운영을 위한 기본장서 확충
- 2007년 대비 약 82천권 증가
12. SCI급 학술지 등재논문 분석을 통한 부산대학교 연구동향 분석(2008. 6. - 12.)
- SCI 분석을 위한 구조설계 및 프로그램 개발
- 저널별 Impact Factor 조사, 국내대학 연구자정보 DB 구축
- 연구보고서 발간(2008. 12.)
13. 보존서고 확대 설치 및 자율도서관 자료 이동(2008. 7. - 8.)
- 240만권 장서 확충에 대비한 수장 공간 확보
- 제2도서관 이동서가(모빌렉) 설치(2008. 7.)
14. 이용서비스 개선(2008. 9.)
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- 제2도서관 1층 바닥재 타일형으로 교체(기존 천 카페트 노후화)
15. 고문헌 이용 활성화를 위한 원문 구축 사업(2008. 8. - 2009. 2.)
- 설뫼문고 탈초 및 해제 작업(2008. 8. - 2009. 2.)
- 훈몽자회 등 이미지 스캔 및 DB 연계 구축(2009. 1. - 2.)
16. 개교 62주년기념 교수저작물전시회 개최(2008. 10.)
- 기간 : 2008. 10. 6. - 10. 10.
- 2004년 이후 발표된 부산대 교수저작물 651권 전시
17. 목장지도 국가지정문화재(보물) 지정(2008. 12.)
- 보물 제 1595-2호(2008. 12. 22.)
18. 의학도서관 양산분관 개관(2009. 2.)
- 양산캠퍼스 조성에 따른 도서관 서비스 제공
서울대학교
1. 북한문학도서 전시회 기획 및 전시
- 일 시 : 2008. 10. 17.(금) 14:00
- 장 소 : 중앙도서관 4층 로비
- 기 간 : 2008. 10. 17.(금) - 12. 19.(금)
- 참석자 : 기증자 김학렬 박사 및 각 기관 기관장
- 주관부서 : 수서정리과 기증/교환계, 연속간행물관리/수서
- 전시취지
․특화되고 전문화된 자료를 수집하여 학술연구의 적극적인 지원
․2008. 8. 김학렬 박사 소장자료 3,800여 책을 기증받아 학렬문고 설치
․해방이후 북한문학의 변화 양상과 문인들의 활동상황을 조명
- 전시구성
․월북 작가들의 문학세계와 예술 활동
․북한의 영화문학과 가요음악
․북한의 아동문학
- 전시자료 교체 계획
․11월 17일 북한의 교과서, 사전류 등으로 교체
2 서울대학교중앙도서관 수증도서처리지침 개정 시행
- 시행일자 : 2008. 10. 7. 부터
- 개정사유 : 수서정리과에서는 아래 4개의 처리지침을 제정하여 시행하고 있었으
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4) 서울대학교중앙도서관개인문고설치및관리지침
3. 연속간행물 제본 표지 색상 변경
- 목적 : 연속간행물 합철 제본의 모든 표지 색상을 검정색으로 사용하여 서고 환
경이 어둡고 침울하므로 밝고 쾌적한 서고 환경으로 개선
- 개선내용
․학술잡지 제본 시 주제별로 구분하여 6가지 표지색상으로 제본
․주제별 표지 색상
류  별 색상 자료비율 장          점
000(총류) 검정    8%
․ 주제를 색상으로 세분화 할 
 수 있어 료관리 및 배가작업이
 편리함









700(예    술) 군청  4.5%
- 적용시기
․2008년도 발행된 자료부터 적용하여 합철 제본
4. 대출자용 종이봉투 서비스
- 목적 : 대출책수 증가, 한번에 많은 양의 대출을 하는 이용자, 비가 오는 날에 대
출하는 이용자에게 “도서대출자용 가방”을 비치하여 서비스
- 시행일자 : 2008. 10.
5. 도서관 전문인력 양상방안 수립을 위한 연구팀 운영
- 배경 : 중앙도서관 4개년 발전계획의 2단계 계획 수립
- 목적 : 조직구성원의 자기발전욕구를 충족시켜주면서 조직에 필요한 인재를 육성하
고 이것이 조직의 목표달성으로 이어지도록 추진
- 내용 : 직무분석, 전문분야 분류, 경력경로의 설계, 보직부여, 역량강화 등
- 인원 : 9명 (수서정리과, 정보관리과, 행정지원팀 각 3명씩)
- 추진일정 : 2008. 1. 21. - 2. 15.
6. S-Card 도입 관련 도서관 시설 확충
- 대상 : 출입통제시스템, 좌석관리시스템, 도난방지시스템, 제거재생기,
도서자동대출․반납시스템
7. Info Desk 업무용 영문 매뉴얼 작성
- 목적 : Infor Desk 및 기타 이용자 부서의 외국인 응대 시 원활한 커뮤니케이션
도모
- 완료 : 2008. 2. 28.
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8. 대출도서 장기 미반납자 제 증명서 발급제한 시행
- 시행 : 2008. 3. 3. -
- 내용 : 대출도서 400일 이상 장기 미 반납자의 학사과 발행 제 증명서 발급
9. 고문헌해제․교수열람실 설치
- 설치 : 2008. 3. 13.
- 목적 : 본교 관련 학과 교수들이 고문헌자료를 열람하고 해제할 수 있는 공간 마련
- 열람좌석 : 15석
- 장소 : 중앙도서관 6층 고문헌자료실 내
- 고문헌자료실 이용자 준수사항 및 교수열람실 운영 지침 안 마련
10. 학위논문공동이용협의회 총회 개최
- 목적 : 2007.12.12. 대학도서관연합회가 창립됨에 따라 대학도서관연합회의
분과사업단으로 편입하기 위한 동의 절차
- 일시 : 2008. 3. 20. (목) 14:00-17:00
- 장소 : 서울대학교 멀티미디어 강의실 (61동 320호)
- 참석 : 전국 161개 회원교 대학도서관 관계자
11. 도서관 정보전시회 개최
- 기간 : 2008. 4. 21. - 5. 23.
- 장소 : 도서관 3층 통로
- 내용 : 도서관 소식, 도서관서비스, 미래도서관 등의 전시 및 체험 공간
12. 학부모 초청행사
- 일시 : 2008. 4. 26.(토) 13:00-18:20
- 내용 : 도서관 정보전시회, 도서관 중앙 홀 및 단행본자료실 관람
- 관람자 : 학부모 2,648명
- 진행요원 : 33명
13. 장애학생 맞춤형서비스 확대
- 일시 : 2008. 9. 1.
- 목적 : 불편 없는 도서관 이용환경 구현 및 학습활동 적극 지원
- 방법 : 장애학생 1:1 봉사로 도서관 내외 이동 및 자료이용 대출도서 배달서비스
14. 테마도서전(서울시자원봉사센터 공동 주최)개최
- 기간 : 2008. 9. 3. - 10. 29. (2개월)
- 테마 : 자원봉사, 나눔
- 전시명 : 무지개물고기의 나눔 여행
- 내용 : 서울시 자원봉사센터 자원봉사도서 및 중앙도서관 소장 도서 180여 책
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15. 대출시스템 기한 전 반납(리콜제)서비스
- 시행 : 2008. 10. 1.부터
- 목적 : 이미 대출중인 도서를 다른 이용자가 반납 요청하여 이용
- 대상자료 : 중앙도서관 자료실에 복본이 없는 외국도서
- 신청책수 : 2책, 1책 당 1명만 신청 가능
16. 정보검색실 좌석배정시스템 도입
- 시행 : 2008. 10. 1.부터
- 목적 : 정보검색실 PC의 효율적인 운영 관리를 위하여 좌석배정시스템 도입
(S-Card시스템 u-Library 구축사업의 일환)
- 시간 : 평일 09:00-21:00
- 좌석 : 정보검색실 내 모든 PC (80대)
17. 실물상호대차서비스 기관 확대
- 목적 : 우리 도서관에 소장되어 있지 않은 단행본 도서를 협력도서관 상호간
대출 의뢰 및 제공
- 협력기관 : 연세대학교, 성균관대학교, 한림대학교 도서관과 상호협력 협약체결
- 확대기관 : 고려대학교
- 대출책수 및 기간 : 1인 3책 10일 (1회 연장 가능)
18. 국․공립대학 도서관장 회의 개최
- 일시 : 2008. 11. 10. 14:00-16:30
- 장소 : 서울대학교 중앙도서관 4층 회의실
- 참석자 : 강릉대학교 이현모 관장 외 28명
- 안건 : 외국학술지 구독 예산 부족 건 외 4건
19. 도서검색 결과 문자전송시스템(MMS) 중단 및 SMS 서비스 전환
- 기존 MMS(Multimedia Messaging System)로 도서관에서 도서검색 결과를
별도 비용 청구없이(단, 광고 개제로 충당) 휴대폰으로 전송하여 이용자에게
제공하였으나 개발업체(모티브유 社)의 경영난으로 인해 2008.12.5. 부로 서비스 중단
- SMS서비스로 대체 개발하여 서비스 : 2008. 12. 18.부터
- 소요예산 : SMS 1건당 15원 (부가세별도)
20. 교육실 환경 개선
- 목적 : 노후화된 교육실 운영 시설, 장비 등의 교체를 통한 쾌적한 교육환경
조성으로 정보검색강의, 연구지원서비스, 전산교육, 학습모임, 세미나 등의
효율적인 지원 도모
- 추진내용 : PC, 모니터, 책상, 의자 교체 등
- 이용 개시 : 2009. 1. 21.
21. 수원 구 농학도서관 보존서고 추진
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- 대학본부에 공간재배정 요구 및 확정 (2008. 2. 25.)
- 소요예산 집기포함 약 21억 소요 : 2009년 사업 추진
22. 법학도서관 증축 공사
- 공사기간 : 2008. 2. - 2009. 2.
- 연면적 및 층수 : 6,385,91㎡(1,931평) 지하1층, 지상6층
- 내용 : 1층-3층은 법학도서관으로 사용예정이며 4-6층은 랩강의실 및 교수연구실
등으로 사용 예정
23. 법과대학 일반열람실 리모델링 작업
- 공사기간 : 2008. 8. - 2009. 3.
- 면적 및 열람석좌석 : 991.74㎡(300평), 좌석수 298석
- 내용
․법학관 1동 5층 전층을 일반열람실로 리모델링 작업을 실시하여 법학대학원
개원에 따른 쾌적한 열람실 면학분위기를 조성
24. 전국대학 법학도서관협의회 창립총회 개최
- 일시 : 2008. 11. 21.
- 장소 : 서울대학교 법과대학 근대법학교육 백주년 기념관
- 내용
․전국대학 30여개 법학도서관이 모여 전국대학 법학도서관협의회를 구성하여
대학 법학도서관 상호간의 협력체계를 구축하고 법학도서관의 발전과
법학교육 및 연구에 기여함




․국내에서 발표된 법을 주제로 한 단행본, 학위논문, 연속간행물 등의 기사
등을 광범위하게 수집하고 이를 법학 각 영역별로 분류 정리하여 DB구축함
․법학 관련 단행본 수집건수 2,019건(130,906건 검토)과 법학 관련 연속간행물
기사색인 분류건수 715건을 구축
26. 규장각한국학연구원 특별열람실 운영
- 목적 : 지방 또는 외국거주 한국학연구자에 대한 연구편의 제공
- 시행 : 2008. 3. 3.(연중무휴)
- 이용시간 : 09:00 ～ 22:00
- 장소 : 4층 441호, 442호
- 이용방법 : 특별열람증 발급 후 이용
27. 규장각한국학연구원 보존처리실 설치
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- 목적 : 기록문화재의 정밀상태 조사와 이에 따른 예방보존 및 물리적, 화학적으
로 손상된 고문헌의 보존처리
- 일시 : 2008. 12. 15.
- 장소 : 1층 106호
28. 규장각한국학연구원 고문헌열람실 설치
- 목적 : 보존에 적합한 환경을 완비하여 고문헌의 훼손과 분실을 방지하고 쾌적
한 연구 환경조성
- 일시 : 2009. 1. 30
- 장소 : 1층 열람실 내 101A호, 101B호
29. 규장각한국학연구원 고문헌 보존용 원목서가 설치
- 목적 : 고문헌 보존환경 개선
- 일시 : 2008. 12. 22
- 장소 및 수량 : 1층 제2서고, 55대
30. 규장각한국학연구원 국가지정문화재(보물) 지정
- 일시 : 2008. 3. 12 - 12. 22
- 수량 : 요계관방지도 등 16종 136점
순천대학교
1. 박물관 내 한적실 설치
- 한적실 확보 : 박물관 3층 유물정리실 내 설치 (한적서 수량 : 3,564책)
2. 직무편람 제작 및 배포 : 50책
3. SMS 알림 서비스 도입
4. 교수 특별대출 서비스 실시 : 1회 대출로 재직기간동안 이용
5. 도서배달서비스 실시 : 교수 대출 희망도서 연구실 배달서비스
6. 교수 학술연구 지원을 위한 원문복사서비스
- 신청부터 자료제공까지 원스톱서비스
7. 동영상 어학 학습자료 설치 제공 : YBM cyber 88 title
8. 지역주민 대출서비스
9. 열람좌석발권기 1대 추가 설치
안동대학교
1. 장기발전계획보고서 발간
- 도서관의 발전과 이용자 서비스의 고도화를 목표로 비전 제시, 핵심전략 수립
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- 실천가능한 계획을 바탕으로 전직원 참여하여 집필
- 세부추진계획을 수립하여 계획의 구상, 집필, 공청회 등의 절차를 거쳐 완성하고 학
내기관, 국공립대학 및 사립대학 등에 약 400부 배포
- 기간: 2008. 2. 1. - 2008. 12.
2. 도서관 자료열람실 연장개방 확대 실시
- 학기중 09:00-19:00까지 운영하던 자료열람실을 20:00시까지 연장 운영
3. 특별열람실 설치
- 취업열의를 가진 우수 인재들에게 맞춤형 학습공간을 지원, 열람좌석 64석 규모의
특별열람실을 설치하고, 국·공립대학교 도서관 최고 수준의 일반열람실 환경을 조성
한 후, 학과에서 추천한 3학년 이상 학부학생을 대상으로 이용자를 선발하여 지정
석, 무선인터넷 환경, 취업정보자료, 사물함 등 특화된 서비스를 제공함
4. 자료폐기 및 불용자료 보존서고 이관
- 연간 약 27,000여권 이상의 장서증가율을 보이고 있는 도서관자료를 적정기준과 절
차를 정하여 폐기함으로써 부족한 도서관 공간 문제를 일부 해소
- 이용가치가 현저히 저하된 자료를 보존자료실로 이전하여 자료실 열람환경을 개선
전남대학교
1. 도서관 자료실 개관시간 변경 운영: 2009. 3.2 부터 실시
- 평 일 : 09:00-20:00(학기중), 09:00-22:00(시험기간중)
- 토요일 : 09:00-18:00(학기중), 09:00-13:00(방학기간중)
- 일요일/공휴일 : 휴관
2. 도서관 발전 계획(2009-2012) 수립
- ‘사랑받는 도서관’을 위한 주요 추진과제 및 세부 실행계획서 작성
- 추진과제 7개 분야에 전 직원이 참여, 세부 실행계획 연구팀 구성 운영
- 25개 주요 추진과제별 세부 실행계획 사업 단계적 추진
3. 책임주무제 실시
- 업무 분야별 실무를 책임지고 이끌어 갈 책임 운영제 실시
- 운영방법
· 학술정보지원과: 정보개발팀, 정보구축팀, 행정지원팀
· 학술정보운영과: 정보관리팀, 연구지원팀, 정보서비스팀
4. 교수 연구지원 서비스 전담 부서 설치 및 학과전문사서제 운영
- 리에종(Liaison) 서비스 프로그램 실시
- 학술 정보 상담, 연구 정보 조사, 연구 프로젝트 참여
- 맞춤형 이용자 교육 실시
5. 고문헌 위탁 관리 사업 추진
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- 위탁관리 협약 체결
- 위탁자 : 정구선 선생(송강 정철 선생의 16대 후손)
- 위탁자료 : 고문헌 4,177점
· 고서 : 398종 1,101책, 고문서 : 2,933건, 고서화 : 143점
6. 도서관 문화 행사 개최
- 북세미나 개최
- 책사랑 캠페인 전개
- 책의 생명력전 개최
- 본교 졸업앨범 모으기 운동 전개
7. 도서관 환경 개선
- 소장도서 미세먼지 및 곰팡이 제거: 도서 45만여 권
- 출입 통제 시스템 및 좌석 배정 시스템 도입
전북대학교
1. 중국 연변대학 도서관 직원교류
- 도서관직원 파견 : 2008.9.4. - 9.30. / 남1명
- 전북대학교 방문 : 2008.9.4. - 9.30. / 남1명
2. 건지 다독상 시상
- 일시 : 2008. 11. 4.
- 대상자 : 7명
3. 도서관자료 등록 도서원부 전자결재
- 시행일시 : 2009. 1. 1.
- 시행방법 : 인쇄된 도서원부 대신 전자문서로 영구보존
4. 제7차, 제8차 책나눔행사
- 일시 : 2008. 4. 16. / 2008. 10. 14.
- 장소 : 중앙도서관 회의실
- 대상 : 문학 및 교양도서 약 2000여권
- 참여학생 : 450 명
5. 몽골 국립대 도서관장단 방문
- 일시 : 2008. 12. 15. - 12. 19.
- 방문자 : 몽골국립대학교 도서관장 외 5명
- 목적 : 몽골교육문화과학기술부 디지털 도서관 설립 계획 추진에 따른 몽골
주요 5개 대학 도서관장 및 관련 직원이 전북대학교 도서관 방문
6. 전자자료 메타DB 구축
- 전자저널 29종 33,113건
- 전자책 12종 40,875건
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7. 익산분관 도서관 시스템 통합
- 구 익산대학 도서관장서 42,593책 재정리
- 분관대출시스템 및 방화벽, SMS 시스템 등 도입
8. 중앙도서관 홈페이지 개편 및 분관 홈페이지 구축
- 중앙도서관, 의학도서관 홈페이지 개편
- 법학도서관, 치의학도서관, 익산도서관 홈페이지 신설
9. 우선정리서비스 실시 : 구입된 도서의 처리상태가 “정리중”으로 표시되었을 때,
우선정리하여 빠른 시간 내에 이용할 수 있도록 하는 서비스
- 통합검색 화면에서 ‘정리중’ 상태인 자료를 ‘예약’ 버튼 클릭, 정리완료 후 대출
- ‘정리중’ 도서의 처리가 완료되면 e-mail을 통한 통보
제주대학교
1. 제주대-제주교대 통합에 따른 서지DB 통합작업 추진
- 서지DB통합 T/F팀 구성 : 2008. 5. 15. - 2009. 2. 28.
- 교육대학도서관 서지 DB 구축 및 장서 장비.배가 등 사업 시행 : 2008. 7. - 11. 30.
- 교육대학도서관 홈페이지 신규 구축 : 2008. 9. 9. - 10. 31.
- 교육대학도서관 자유열람실 환경개선 : 2008. 12. 3. - 2009. 1. 4.
2. 법학도서관 홈페이지 신규구축 : 2008. 7. - 10.
3. 도서관 운영위원 교체 임명 : 2008. 9. 1(영문학과 교수 변명섭 외 4명)
4. 의학분관장 임명 : 2008. 7. 1.(의과대학 병리학전공 부교수 김영실)
5. 교대분관장 임명 : 2009. 3. 1.(교육대학 영어교육전공 부교수 홍경선)
6. 법학분관장 임명 : 2009. 3. 1.(법학전문대학원 전임강사 고봉진)
창원대학교
1. 도서관 신축 계획수립
- 학교를 대표할 수 있는 상징적이면서도 미래지향적인 도서관 건물 설계완료
- 소요예산 : 753,000천원
- 시설규모 : 연건평 15,605㎡(4,728평)
- 사업기간 : 2008년 - 2011년
2. 이용자공간 환경 개선
- 일반열람실 스탠드형 에어컨 교체 및 추가설치
- 일반열람실 방음창 설치(이중창)로 소음환경개선
- 정보검색실 컴퓨터 및 모니터 교체(38대)로 업그레이드 된 검색환경 조성
- 일반열람실 노트북 사용공간 확대 설치로 정보검색 및 학습 분위기 향상
- 보존자료실내 보존서고(모빌랙) 확대설치(35대)로 보존가능 장서수 증가
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- 보존자료실내 항온항습기 추가설치로 보존자료실내 환경을 개선
3. 지역사회 도서관 개방 : 특별대출제도 확대시행
- 창원대학교 도서관 특별대출 운영세칙 전문 개정 및 시행
- 특별대출 신청절차의 간소화로 전년대비 특별대출신청자가 59.6% 증가
4. 대학 역사 자료 수집 및 관리
- 연간 803건 누계 4,796건의 사료 수집 및 보존관리
5. 도서수증 확대 및 학술교류협정대학에 도서기증 운동
- 2008년도 수증도서 수집 현황 : 총 3,624권
- 외부기관 발간 자료 수집 현황 : 6,447권
충남대학교
1. 시민과 함께하는 정오의도서관음악회(연 4회)
- 21회(‘08. 3. 27.) : 대전시립연정국악원 초청
- 22회(‘08. 5. 27.) : 대전시립교향악단 초청
- 23회(‘08. 9. 25.) : 글로벌 아트 오페라단 초청
- 24회(‘08. 11. 19.) : 대전 클라리넷 콰이어 초청
2. 학술정보검색대회 개최
- 일 시 : 2008. 10. 20.(월) 14:00
- 장 소 : 도서관 1층 전자정보실
- 참 가 : 재학생(50명)
- 시 상 : 5명(최우수 1명, 우수 2명, 장려 2명)
3. 도서관 우수이용자 시상
- 일 시 : 2008. 10. 22.(수) 14:00
- 장 소 : 도서관 3층 도서관장실
- 시 상 : 학부 4명, 대학원 2명, 직원 1명, 교수 1명(문화상품권: 각 10만원)
4. 고서 및 고문서 위탁협정 체결
- 구산 송공호 선생 소장자료 위탁(‘08. 11. 26.)
∙위탁 내역 : 고서 1,250책
- 문충사 소장자료 위탁(‘09. 2. 26.) : 고서 및 고문서 9,000여건
∙위탁 내역 : 고서 1,652책, 고문서 7,222건, 교지 35장, 목판 32점 등
5. 열린 도서관 교양강좌
- 일 시 : 2008. 12. 23, 10:00
- 주 제 : 삶의 질을 높여주는 도서관, 도서관 건축
- 강 사 : 최정태 부산대 명예교수
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6. 충남대학교 기관평가 최우수상 수상
- 일 자 : 2009. 2. 13.
- 내 용 : 32개 기관 중 최우수 평가
- 부 상 : 상패 및 상금 100만원
- 주 관 : 충남대학교
충북대학교
1. 학술정보시스템 업그레이드
- SOLARS SE → SOLARS DLi Ⅱ
- 유니코드 기반 시스템 구축 : 다국어에 대한 통합검색 지원
- ERM 시스템 도입 : 단행본, 인쇄학술지, 전자저널 통합검색 지원
2. 이용서비스 개선
- 토요일 자료 대출 서비스 시행 : 학기중 09:00-13:00
- 직원, 조교 대출 기간 확대 : 30일 → 60일
- 신착자료서가 운영 (3층 주제자료실)
- 대출·반납실 통합 운영
- 도서 대출 정보 SMS 서비스 도입
- 우선정리도서 신청서비스 도입
- 이용자 참여형 서평 입력 시스템 도입
- 전자정보실 자리배석기(PC 제어기) 시스템 도입
3. 중앙도서관 환경개선 사업
- 중앙도서관 내부 벽면 도색
- 중앙도서관 열람실, 자료실 출입문 강화도어 설치
- 인터넷학습실 카페트 교체
- 장애우 휠체어 보관대 설치 (장애학생 편의시설)
- 중앙도서관 1층 공간 재구성
· 전자정보실, 대출실 카운터 교체
· 전자정보실, 정보검색실 통합 후 시스템 검색대 재배치
- 노후장비교체
· 중앙도서관 열람실 열람대 교체 : 676석
· 중앙도서관 열람실 자리배석기 교체 : 2대
· 인터넷학습실 에어컨 교체 및 환풍기 설치
· 위성방송 시스템 노후 장비 교체 : 35점
· DVD 플레이어 노후 장비 교체 : 6대
· 노후 PC 교체 : 이용자 PC 30대, 업무용 PC 20대
4. 한국복사전송권협회와의 도서관 보상금 협약 체결 (2009. 2.)
5. 자료등록원부 보존방법 개선
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- 등록원부(인쇄본)을 전자결재를 통하여 파일로 보관 관리
6. 도서관 홈페이지 개편
- 중앙도서관 홈페이지 개편 : http://cbnul.chungbuk.ac.kr
- 의학도서관 홈페이지 개편 : http://medlib.chungbuk.ac.kr
- 법학도서관 홈페이지 신설 : http://lawlib.chungbuk.ac.kr
7. 2009년도 도서관 이용안내 책자 제작 : 2,000부
- 홍보 E-book 제작 후 홈페이지 탑재
한국교원대학교
1. 2008학년도 학부신입생 도서관 이용교육 실시
- 기간: 2008. 3. 4. - 4. 30.
- 대상: 2008학년도 학부신입생 전원(학과별 실시)
2. 2008학년도 대학원 신입생 학술정보검색 및 상호대차 이용교육 실시
- 기간: 2008. 3. 17. - 4. 4.
- 대상: 2008학년도 대학원 신입생 전원(전공별 실시)
3. 임용고사 학습지원을 위한 교육학 동영상 강좌 제공
- 기간: 2008. 1. 8. - 12. 31.
- 내역: 이경범 교육학(이론, 문제풀이), 김현 교육학(모의고사), 남상진 논술
4. 신임교수 도서관 학술정보 이용교육
- 일시: 2008. 9. 1.
- 내용: 도서관 제공 학술DB소개, 도서관의 교수지원제계
5. 개교 24주년 기념 도서관 체험수기 공모전 개최
- 기간: 2008. 10. 20. - 10. 31.
- 시상: 최우수상, 우수상, 장려상 각각 시상
6. 도서관장과 대학원생과의 간담회 개최
- 일시: 박사과정(2008. 5. 28.), 석사과정(2008. 11. 11.)
- 참석: 대학원 각 전공별 대표자, 참석희망자
- 안건: 대학원생을 위한 도서관 서비스 개선, 전공기본도서 확충
7. 국외학술DB 및 전자저널 이용자 교육
- 대상: 교수 및 대학원생
- 일시: 2008. 11. 12.
8. 2008년도 교육연구정보서비스망(ERISNET)협의회 개최
- 기간: 2008. 11. 21.
- 장소: 종합교육관 7층 세미나실
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9. 2009 도서관 이용안내 책자 발간
- 발간일시: 2009. 1. 23.
- 발간부수: 2,000부
한국해양대학교
1. 팀제로의 조직개편(2009. 2. 23.)
- 기획지원팀, 학술서비스팀, 대출전산팀 등 3개팀으로 조직개편
- 조직개편과 함께 리에종(Liaison)서비스 실시 : 국제대학, 해양과학기술대학, 공
과대학, 해사대학 등 4개 단과대학 대상
2. 이동식서가(모빌랙) 설치
- 지하 보존자료실에 모빌랙 설치
- 90,000여권 소장
3. 제4열람실 신설
- 1층 로비 공간에 제4열람실 신설 : 92석
금오공과대학교
1. 전자정보실, 연속간행물실 카드프린터 설치(2008.3.10.)
2. 비도서 자료 구입 연간 단가계약 도입(2008. 3.)
3. 일반열람실내 노트북 코너 86석 설치(2008.5.3.)
4. 책나눔 행사(제2회) 실시 1,234권(2008.5.20. - 5.21.)
5. 일반열람실 보행통로 소음방지 바닥 카페트 타일 시공(2008.5.24.)
6. 도서관 소개 및 이용자 교육 동영상 제작(2008.6.23.)
7. 일반열람실내 열람테이블 352석 교체(2008.7.11.)
8. 도서관 일반열람실 및 각 자료실내 CCTV 44대 설치(2008.8.22.)
9. 각 자료실 장서배열 총 점검 및 파손도서 수리 작업(2009.2.4-2.10.)
10. 우수인력양성대학 교육역량강화사업 추진
- 전자저널 및 비도서 자료 확충(2008.11.-12.)
진주산업대학교
1. 도서관 전산프로그램 및 장비 교체
- 주전산 프로그램 교체
- 무정전 시스템 등 노후장비교체
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2. 도서관 자동화 시스템 확충
- 자동 대출 반납기 설치 1대
- 빠른 반납기설치 1대
3. 도서관 환경 개선사업
- 열람실 시스템 냉.난방기 설치
- 정수기 교체 2대
- 3,4층 자료실 리모델링으로 환경 개선
충주대학교
1. 충주/증평 간 도서이동(관) 작업
- 기간 : 2008. 6. 20 - 8.31.
- 내용 : 전공 및 교양도서 5만권 이동, 보존서고 설치, 증평분관 장서 재배열 작업
2. 충주대학교 독후감 대회
- 기간 : 2008년 5월∼11월(추진계획에 의함)
- 참가대상 : 우리대학 재학생(대학원생 포함)
- 시상내역 : 대상(1명) 50만원, 최우수상(2명) 각 30만원, 우수상(3명) 각 20만원,
장려상(5명) 각 10만원, 참가상(기념품) 등
- 내용
∙ 책 읽는 대학문화 분위기 조성을 통한 도서관 이용의 활성화 모색
∙ 독서의욕 고취 및 독서생활화 운동의 활성화 추진
3. 도서 상세정보(e-cip) 이미지 서비스 도입
- 목적 : 자료검색 시 도서의 상세정보(표지이미지, 목차, 저자, 색인, 초록, 서평,
해제 등)을 사전 확인하고 자료를 편리하게 이용할 수 있게 하기 위함
- 대상 : 국내서(단행본)
- 방법 : 도서구매 시 특수조건에 의하여 도서 상세정보 Data File구축, 도입
(2007년 이전의 소장자료는 자체적으로 상세정보이미지 구축하고 있음)
한경대학교
1. 중앙도서관 소식지 발간
- 목 적 : 도서관 서비스의 안내 및 독서정보제공으로 이용 활성화 유도
- 발간내용 : 도서관 주요 서비스 안내, 사서들의 추천도서 목록,
인터넷참고정보원, 도서관 100배 활용하기 등
- 발간사항
구분 창간호 2호 3호
발 간 일 2008. 5. 19 2008. 9. 5 2008. 12. 8
발간형태 A3 단면접지 A3 양면접지 A3 양면접지
발간부수 1,000부 1,500부 1,500부
배포내역 강의동 배포 및 도서기증자 우편발송
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2. 신간도서목록(e-CIP) 서비스
- 목 적 : 도서구입신청의 간소화 및 신간정보 제공
- 시 행 일 : 시범서비스(2008. 9.- 11.) 및 전면시행(2008. 12.-2009. 11.)
- 이용방법 : 도서관 홈페이지의 ‘One-Click! 도서신청’ 배너를 클릭 후
신간도서목록 중에서 ‘희망도서신청’ 버튼 클릭
3. 도서관 홈페이지 Renewal
- 목 적 : Web 2.0 및 Library 2.0 개념 적용 및 W3C 표준을 준수하는
Open Web 구현
- 개발내용
․RSS 적용 및 RSS Reader 지원
․펼침메뉴적용, 검색어자동완성, 통합검색,
검색결과건수 제공 등의 기능 지원
․대출 및 자료구입 관련 SMS 서비스 제공
한국과학기술원
1. 2007년 6월-11월 교양분관 리모델링(English Zone, 개인/단체학습실, 열람실, 휴게
공간) 12월 18일 준공식
한국방송
통신대학교
1. 원격교육매체 특별전 지역대학 순회전시
- 일자 : 2008. 4. 18. - 4. 27.
- 장소 : 충북지역대학 1층
2. 연구자료실 개실
- 일자 : 2008. 5. 30.
- 면적 : 238.6㎡
- 이용자료 : 국외서, 국내외 학술지, 비도서 자료 등
- 이용시설 : 검색PC, TV/DVD/VHS 등 멀티미디어 기기, 열람책상 등
3. 도서관 직원연수
- 일자 : 2008. 10. 29. - 10. 30.
- 참석자 : 중앙도서관장등 38명
- 내용 : 특강 및 도서관 활성화 방안 등 분임토의
- 특강 : 미국도서관 정보서비스의 현주소(강사 충남대 이응봉교수)
4. 학술정보검색실 증실
- 일자 : 2008. 12. 9.
- 설치내용 : 검색PC, 복사기, 스캐너, 시청각활용기기, 프로젝터, 장애인전용석 등
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5. 도서관 문화행사
- 일자 : 2009. 2. 11.
- 내용 : 특강 및 다독상 시상
- 특강 : 한국신화와 문화콘텐츠(강사 국문학과 손종흠교수)
6. 특성화자료(원격․평생교육분야 ) 수집
- 목적 : 국내․외 원격 및 평생교육과 관련되는 교재, 도서, 저널, 기타 정보 등을
체계적으로 수집하고 관리하여 이 분야의 최고 보유 도서관으로 위상 강화
- 국외원격대학과 교재 교환프로그램 진행
․자료교환 협조 서한 발송(20개기관) 및 우리대학 학과 및 과목 브로셔 우송
- 자료 수집
․구입 : 영국 Open University 191책
․수증 : 일본방송대학 및 베트남 호치민 시티개방대학 교재 등
․기증 : 일본방송대학에 우리대학교재 100책
7. 도서분실방지시스템 교체
- 중앙도서관 및 1지역대학 도서분실방지시스템 교체
한밭대학교
1. 환경개선사업
- 자전거보관대 추가설치(2008. 11.)
- 취약지역 CCTV 추가설치 운영(2008. 12.)
- 보존서고확장(2009. 1.)
- 1층 로비 실내분수 설치(2009. 2.)
- 출입관리시스템, 자동반납기 및 전자사물함 도입(2009. 2.)
2. 제11회 도서관문화행사
- 일시 : 2008. 11. 4. 10:00～18:00
- 내용 : 우수이용자 시상, Book hunting, 세계의 도서관 사진전 등
경인교육대학교
1. 예비교사를 위한 추천도서 100선 출판
- 서명 : 교사와 책 미래의 힘
- 내용 : 전국의 교육대학과 사범대학 교수들의 추천을 받아 경인교육대학교 학술
정보원에서 교사 독서진흥프로그램으로 선정한 도서 100선으로, 교사가
되고자 하는 대학생이 읽으면 좋은 도서
- 기타 : 교보문고 추천도서코너 등재
2. 부설초등학교 도서실 지원 사업
- 기간 : 2008. 6. - 7.
- 내용 : 도서실 운영 전반 점검 및 컨설팅
현장 지원(자료정리, 배열)
교사, 학부모 대상 이용 교육(도서실 이용, 독서지도, 컨텐츠 활용 등)
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대구교육대학교
1. 저소득층을 위한 지역문고 운영 및 독서지도 상담(2008. 6.)
2. 일반열람실 무인좌석발급기 설치(2008. 8.)
3. 도서관 자료실, 일반열람실 CCTV 설치(2008. 6.)
4. 도서관 이용안내 홍보물 제작(2008. 3.)
5. 졸업생을 위한 일반열람실 출입증 발급(연인원100명) : 3월, 9월
6. 도서관 환경개선(2008. 6.)
- 열람실 내부 도색
- 열람실 내부 매트 교체
- 바닥청소 및 코딩작업
부산교육대학교
1. dCollection을 통한 학위논문 수집실시 및 이용자교육 (2008. 6. 1. - 2008. 8. 29.)
- 2008년 8월 학위수여자부터 실시
- 2008년 6월 한달간 납본 방법 학과별 이용자교육 실시
2. dCollection 사업 우수교 선정 (2008. 9. 10.)
- KERIS 원장상 수상
3. 부서명칭 변경 (2008. 8. 28.)
- 지식정보사회에 맞는 부서명칭 변경 및 업무영역 확장에 관한 조항 신설
4. 양성평등 축제 기획 및 추진 (2008. 9. 29. - 10. 10.)
보고서 간행
가. 양성평등 자료 전시회 - “책으로 보는 양성 평등”
- 2층 “양성평등 들여다보기”
: 기본용어와 사진, 교과서 등 전시
- 3층 “양성평등 단행본 살펴보기”
: 주제별, 학문별 양성평등 문헌 전시
- 4층 “양성평등 참고자료 찾아보기”
: 논문 및 각종 참고자료 전시
나. 양성평등 초청강연회 (10. 6.) - “알파걸을 위한 여성작가와의 대화”
- 주제 : 평등한 교사, 자유로운 아이
- 강사 : 오숙희(방송인, 여성학자)
- 대상 : 재학생 및 현직 교사
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다. 양성평등 4행시 대회 - “나에게 있어 양성평등이란?”
- 4행시 주제어 : 양성평등, 남녀차별, 남성여성
- 접수장소 : 학술정보관 전 층
- 시상식 : 10. 15.(수) / 수상자 18명
5. 서비스 혁신을 위한 설문조사 실시 (2008. 9. 29. - 10. 10.)
- 시설 및 서비스 만족도 전반에 관한 객관식 40문항
- 응답자에게는 자체 제작한 도서관 가방을 증정하여 홍보 및 독서 장려 효과
6. 우선 정리 서비스 실시 (2008. 11. 10.)
- 이용자가 도서 구입 신청 후 처리상태가 “정리중”으로 표시되었을 때, 우선정리
하여 빠른 시간 내에 도서신청자가 이용할 수 있도록 하는 서비스
- 이용방법
1. 학술정보관 홈페이지 접속
2. 서명과 저자명을 입력
3. 정리가 완료되면 문자 메시지와 전자우편, 전화 3가지로 통보
4. 요청 2일후 오후 4시 이후에 학술정보관 중앙안내데스크에서 대출 가능
- 유의사항 : 3일 안에 대출하지 않으면 다른 이용자에게 대출됨
7. 임용 시험 『합격 기원』 이벤트 실시 (2008. 10. 29.)
- 목적 : 임용시험 공부로 여유가 없는 학생들에게 잠시나마 마음의 여유와 휴식
을 가지게 하고 격려해 주기 위함
- 내용 : 작년에 이어 올해도 작은 종이가방에 떡과 엿, 사탕과 초콜릿 그리고 사
서직원 모두가 작성한 합격 기원 편지를 담아 나누어 주었음.
8. 이용자 쾌적성(Amenity)향상 사업
- 열람실 전체 공기 살균정화기 4대 도입 (2008. 3.)
- 자료실 전체 공기 살균정화기 10대 도입 (2009. 2.)
9. 『눈에 띄는 새 책』 코너 혁신 (2008. 9.)
- 신간 도서 위주로 로비에 서가 구성하였던 것을 철거하고
- 로비 엘리베이터 양쪽에 전시용 망(mesh)과 철제 책걸이로 책을 진열
- 천정에 할로겐 조명을 설치하여 시선집중효과 및 이용율 대폭 증가
- 이용자가 가장 처음 만나게 되는 로비의 분위기가 기존에는 딱딱하고 차가웠으
나, 인테리어의 변화로 따뜻하고 고급스런 문화 공간으로 인식하게 됨
10. 학술정보관 이용안내 책자 발간 및 새로운 책갈피(Bookmark) 제작
- 이용안내책자 : 학술정보관 이용에 관한 내용을 집약, 휴대가 편한 크기로 제작
- 신규 책갈피 : 기존의 책갈피는 1종뿐이었으나 4종으로 제작, 각각 간략한 이용
안내가 기입되어 있음
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11. 지식활용 정보커뮤니티 간행물『무한도전』3호 발행 (2009. 1. 30.)
- 학술정보관 사서직원과 정보전산원 전산직원의 전문 지식을 활용한 업무 혁신
및 다양한 지식공유 콘텐츠가 집약 되어 있는 간행물을 정기적으로 발행
12. 열람실 좌석 배석기 추가 설치 : 총 2대 (2009. 2. 6.)
- 기존 배석기 H/W 업그레이드를 통해 2대 연동시켜 사용
13. 졸업생 대상 열람실 이용증 발급 (2009. 2. 23.)
- 재학생 전용 열람실 및 자료실 이용가능으로 이용자 범위 확대
14. 초등학교 대상 자료대출증 발급 (2001. 9. 1. - 2009. 2. 29.)
- 부산광역시내 197개 초등학교
서울교육대학교
1. 무인 자동대출∙반납기기 설치
2. 도서관 출입관리시스템 교체
3. 온라인 도서관인증제 도입
- 신입생들에게 도서관의 시설 및 소장자료 이용법 등을 동영상, 플래시 기반으로
제작․개발
- 이수를 해야 대출 가능
4. ERM(Electronic Resource Management System) 검색시스템 설치
- 구독 중 학술DB 통합검색을 통해 검색 효율화
5. SMS 문자서비스 제공
- 대출, 반납, 예약 등 문자 발송을 통하여 문제 발생 최소화
6. 학과별 기초전공도서 추천목록 개발 및 구입 완료
7. 도서관 회원제 실시
- 연회비 및 예치금제 실시
- 대상 : 졸업생 및 연수생 (시간 강사 포함)
서울시립대학교
1. 도서관 뉴스레터 “책의 향기” 발간
- 시행시기 : 2008. 4.
2. 법학전문도서관 법학관으로 이전 및 개관
- 사업 기간 : 2008. 8. - 2008. 10.
3. 법학전문도서관 홈페이지 구축
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- 사업 기간 : 2008. 12. - 2009. 2.
4. DB서버 및 웹 가속기 구축 등 하드웨어 확충
- 2008. 4. - 2008. 6.
5. ‘NOS시스템’ 및 ‘DB보안시스템’ 등 시스템구축을 통한 서비스 개선
- 2008. 2. - 2008. 4.
6 대출한도 확대 및 연체자 대출중지 산정기준 변경
- 시행시기 : 2008. 9. 1.
7. 중앙도서관 규정개정을 통한 이용자서비스 확대
- 시행시기 : 2008. 9.
8. 제본신문 중 신문 일부 폐기처리
- 2008. 7. - 2008. 8.
9. 홈페이지 웹 취약점 보완
- 2008. 9. - 2008. 10.
인천대학교
1. 독서의 달 행사 개최(독후감 현상 공모)
- 일 시 : 2008.09.01.- 09.30.
- 시상내역 : 대상 1명, 금상 1명, 은상 2명, 동상 3명, 장려 5명
공군사관학교 1. '08.4.4.-18. : '도서관주간‘행사 실시
국군간호
사관학교
1. 로비 및 사무실 에어컨 설치
- 일자 : 2008. 12. 4.
- 내용 : 로비에 대형에어컨 1대와 사무실 타워형 에어컨 1대
2. 인터넷 검색대 재배치
- 일자 : 2008. 1. 12.
- 목적 : 이용자들 편의 제공과 공간 활용
3. 도서관 리모델링
- 일자 : 2009. 1. 20. - 2. 27.
- 내용 : 모든 공간의 도색과 현관 및 휴게실을 새로이 개조하고
가구 배치
- 목적 : 이용자들에게 보다 쾌적하고 좋은 공간을 제공하기 위함
4. 독서명화 액자 및 브로마이드 설치
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- 일자 : 2009. 1. 26.
- 목적 : 문화공간조성과 독서분위기 고취
한국예술종합학교
1 석관동 교사 예술분야 외국도서전시회 개최
- 목적 : 교수 및 학생들에게 최신 외국도서의 동향을 소개하고 학술연구와 교육활
동을 지원하며 구입희망도서 추천
- 기간 및 장소 : 2008. 5. 13(화)-5. 15(목) 3일간 / 석관동 도서관동 1층 갤러리
: 2008. 5. 20(화)-5. 21(수) 2일간 / 서초동 도서관 1층 로비
- 내용 : 예술일반, 연극, 영상, 미술 분야 등 도서전시(영상자료 포함)
- 참가업체 : 교보문고 등 4개 업체
2. 아르코 예술정보관 교류협정 체결
- 참석 : 위원장 및 운영위원, 정보관 직원 등
- 일시 : 2008. 9. 26. (금) / 3층 회의실
- 대출자료 : 단행본(참고도서 및 일부도서 제외), 연속간행물 과월호, 관외대출용
영상·음악자료, E-Book
- 대출기간 : 15일 / 연체 시 연체기간만큼 대출정지 또는 연체료부과
- 대출책수 : 1인당 5건 이내
3. 졸업작품 온라인 제출 서비스 실시
- 구축기간 : ‘08. 11. 8. - 12. 14.
- 사업자 : (주)퓨처인포넷, (주)엠비엔테크
- 목적
․ 예술교육콘텐츠 제출 시스템 구축을 위한 도서관리시스템 기능 강화
․ 음원 및 이미지 콘텐츠 관련 관리시스템 도입
․ 현재 운영중인 디지털저작물관리시스템과 도서관리시스템을 연계하여 콘텐츠
관리시스템의 일원화





․ 비도서자료, 고서, 안내데스크등 전반적인 재배치
- 종합정보자료실 개실
․ 전자정보자료실의 실물자료 이동
․ 문헌정보자료실의 정기간행물, 신문, 사보 자료 이동
※ 정기간행물에 관련한 전문적인 정보 집중제공 가능
2. 학술정보관 투명유리문과 이용자 휴게시설 설치공사
- 문헌정보자료실 3층에 간이휴게실조성과 창호공사
- 전자정보, 문헌정보, 종합정보자료실 출입문 투명강화유리문으로 전면교체
